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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan dan kelayakan jenis tumbuhan, yang terdapat di Pekarangan Sekolah
sebagai media pembelajaran Biologi  Di SMP Negeri 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang telah dilakukan bulan September
sampai Oktober 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Eksplorasi (jelajah), data di peroleh dari
pendataan secara langsung di lapangan. Hasil penelitian diperoleh 40 jenis tumbuhan dari 25 familia yaitu Poaceae,
Rubiacea,Zingberaceae, Cupressaceae, Rutaceae, Annonaceae, Anacardianaceae, Caricaceae, Moraceae, Myrtaceae, Sapinaceae,
Bromeliaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae, Euphorbiaceae, Ocinaceae, Fabaceae, Classulaceae, Piperaceae,Cactaceae, Pandanaceae,
Cyperaceae, Asphodelaceae, Solanaceae, dan  Cucurbitaceae. Jenis tumbuhan yang banyak ditemukan adalah Poaceae. Uji
kelayakan diperoleh hasil 48,78% sehingga jenis tumbuhan di pekarangan sekolah SMP Negeri 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues  kurang layak dijadikan sebagai media pembelajaran Biologi.  
